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Zusammenfassung:  
1. Das Entstehen und das Wachstum der 
koilagenen Fibrillen ist ein organisch-syniire- 
fischer Vorgang, weleher sowohl bei der Ent- 
wicklung des Organismus wie bei der Bi|dung 
des jungen Wundgewebes start hat. 
2. D ie  verschiedenen spezitischen Eigen- 
schaften der Stiitzgewebe, wie Binde-, Zug-, 
Druck- und Abnutzungsfestigkeit, sind Punk- 
tionen des koltoiden Zustandes des Gewebs- 
kollagens und seiner Mischlinge, des Chondrins, 
Osseins usw. Der Kolloidzustand des tierischen 
Kollagens ist als lest bis fest-weich zu bezeichnen. 
3. Die (3rundsubstanzen der Stfitzgewebe 
mfissen bei der Wundheilung erweichen (quel- 
len), da "ffir die organische Verei'niguug nut der 
Zustand des weichsten Gels oder der kolloiden 
LOsung 'in Betracht kommt; d~mit geht der 
hohe Grad der Verfestigung der sogenannten 
paraplastischen Substanzen verloren und yon 
Festwe ich ,  i iberWeichzum Flt issig.  Erst 
in letzterer Konsistenz sind Kolloide h ei l -  
f i ihig. 
Umgekehrt geht der Zustand des in den 
jungen Bildungszellen aufgespeieherten Gewebs- 
kollagens bei der Heilung oder Vernarbung 
wieder yon Welch bis zum Fest. Die An- 
bildung der spezifischen Grundsubstanzen zwi- 
schen den Zellen geschieht dutch Entquellung 
oder Syniiresis. Das Extrem des synliretischen 
Bestrebens des Kollagens stellt sich in der 
Narbenkontraktur dar. 
Die in der Liingsrichtung der kotlagenen 
Fibrillenbiindel wirksame ,kontrahierende" Kom- 
ponente der Syn~lresis, oder der Narbenzug, 
kann als eine besondere mechanische Funktion 
des Narben-Stiitzgewebes angesprochen werden. 
4. Die indirektcn Folgen der mechanisehen 
Einwirkung bei der Wuudsetzung, insbesondere 
die im Wuudgewebe insetzende Silurestauung 
und Siiurebildung, bediugen das Einsetzen der 
Quellungsvorgiinge. Umgekehrt ffihrt der Riick- 
gang d.erSiiurestauung mit dem Eintreten nor- 
maler Blutversorgung zur Entquellung iu dem 
bis dahin sehr wasserreichen jungen Narben- 
gewebe. 
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Von W. Mo e I i e r (Hamburg). (~:i,~n~n ~= t*. At, ril ~ts.) 
In der zweiten Mitteihmg fiber obigen Gegen- 
stand t) hatte ich die Beziehungen der Diffusions- 
Strukturen zu den Gerbvorgiingen besprochen 
und bei dieser Gelegenheit auch auf die Unter- 
suehtmgen yon B fit s e h 1 i hingew!esen, welcher 
die Strukturen von Gelatinegallerte unter Ein- 
wirkung yon gerbenden Verbindungen, wie 
z. B. Chromsiiure, mikroskopiseh beobachtete. 
Bilt s c hl i  spricht die yon ihm beobachteten 
Strukturen als wabenartig an. 
Diese Anschauung halle ich auf Qrund meiner 
frfiheren Untersuchnngen fiir irrig, da info|ge 
der Einwirkung der gerbenden Substanzen. die 
in der (iallerte vorhandenen Fibriilen-Strukturen 
eine Verdrilluug erfahren und in dieser Form 
eine wabenartige Beschaffenheit vortiiuschen. Es 
ist abet gauz verst[indlich, daf~ B/i t s c h i i fei- 
here Strukturen und deren Veriinderung infolge 
Einwirkung der gerbenden Substanzen mit den 
damaligen mikroskopischen Hilfsmitteln nicht 
verfolgen und dementsprechend such nicht er- 
klttren konnte. Es muff zugegeben werden, 
daft die bei Einwirkung yon gerbenden Vet- 
t) W. Moeller, Koil.-Zeitsebr. 22, 155 (1918). 
bindungen auf Oallerten erhaltenen Strukturen, 
besonders die infolge Zusammenrollens yon Fi- 
bri!ien entstehenden groben Maschennetze waben- 
artige Beschaffenheit des Systems erzeugen 
k6nnen. ,Mit r wirklichen Waben-System 
haben aber diese Strukturen gar nichts zu tun und 
mu6 man daher auch die B iit s c hi i'sche Be- 
zeichnung iediglich als einen Vergleich betrachten. 
lch bin vielmehr der Ansicht, dab es sich bei 
der Gelatinierung um eine Art Kristallisations- 
prozeB handelt, wie dieses s.chon des 6fteren 
yon vielen Seiten ausgesprochen worden ist. 
Die gebildeten Kristalle sind yon faden- 
[6rmiger Beschaffenheit nach Art der Mizellar- 
verblinde N~igelis und durchziehen in allen 
mSglichen Richtungen die Gallerte, so dab eine 
Art Netzstruktur zustande kommt. Die Zwischen- 
rliume dieser Netzstruktur sind mit dem wei- 
teren Abbauprodukt der OeJatine ausgeffillt, 
deren Lichtbrechungsverm~gen nicht wesentlich 
yon demjenigen der a-Gelatine abw.eicht. Von 
dem natiidichen Bindegewebe unterscheidet sich 
die Oelatine nur dadurch, daft in dem ersteren 
die Fibrillen nach einer bestimmten Rlchtung 
parallel angeordnet sind uud aul~erdem die fl- 
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Gelatine nicht vorhanden ist, so dat~ die Kitt- 
substanz, wie sie in der Gallerte in den Zwischen- 
riumen Vorhanden ist, fehlt. 
Da~ die Bindegewebsfibrille der Hautfaser 
durch eine Art KristallisationsprozeB ntstanden 
sein k6nnte, wnrde schon yon Baur  ~) ausge- 
sprochen. Sp~iter hat v. Ebner  s) die Frage 
aufgewor[en, ob die durch Zug oder Druck aus 
kolloiden Substanzen entstehenden Fibrillen als 
nadelfOrm|ge KristaUe anzuzprechen sind. 
Ich habe mioh dieser letzteren Auffassung 
angeschlossen, jedoch mit dcm Zusatz, da~ auch 
die Gallerte schon im ruhenden Zustande, ganz 
unabhingig .davon, ob ein Zug oder Druck 
statffindet, Kristallnadeln yon fadenf0rmiger Be- 
schaffenheit enthtllt. Die Wirkung des Zuges 
oder Druckes besteht lediglich darin, daft die 
vorher in allen m6glichen Richtungen etzartig 
die Gailerte durchziehenden Fibrillen in gr6flerer 
An'zahl gleichgerichtet werden. 
Eine w eRere Vertinderung k6nnen di~ Fibrillen 
in. ihrer Struktur und Lage noch dadurch er- 
fahren, dab man sie der Einwirkung gerbender 
Substanzen aussetzt. 
lnfolge der Ein- und Zwischenlagerung der 
ausgeschiedenen gerbenden Substan~en, .sei es 
in den Zwischenr'aumen oder in den Mizellar- 
verbanden der Fibrillen, erfahren die Fibrillen 
selbst eine Lagenveriinderung uud gleichzeitig 
auch eine VerdriUung, woduech mehrere Fibrillen 
zu Komplexen zusammengeschlossen w rden und 
diese schon bei der gew6hnlichen mikroskopi- 
schon Betrachtung sichtbar werden k0nnen. 
O. B / i t sch l i4 )  bediente sich als Objekt 
zur Erkliirung ftir das Vorh~indensein der an- 
gel~ichen Wabenstruktur in der Gallerte bzw. 
der aus Oelatineftiden bei der Dehnung er- 
scheinenden Kreuzstreifungen gew6hnlicher T ill- 
streifen, die bei der Dehnung tihnliche Kreuz- 
streifenzeigen sollten wiedievon ihmbeobachteten 
Strukturen. 
Ieh habe-Versuche in tihnlicher Richtung 
unternommen m~d auch weitere Versuehe mit 
anderen kiinstlichen Geweben gemacht, um da- 
mit die yon mir beobachteten rhythmischen 
Diffusions-Strukturen bei Gerbvorgtingen in 
Gatlerte Zu erkliiren. Ein solches Verfahren 
erschien mir der Wirklichkeit entsprechend und 
einfacher als eine geometrische Darstellung. 
~) Baur, Die Entwickelung der Bindesubstanz 
(Ttibingen 1858), 20. 
~) v. Ebn er, Untersuchungen fiber die Ursache 
der Anisotropie orgauisierter Substanzen (Leipzig 
1882), 229. 
~) O. Biit sc h I i, Untersuchungen fiber Struktur 
usw. (Leipzig 1898), 193. 
Dehnt man einen Tfillstreifen in. der Art, 
wie B f i t sch l i  ihn verwendete, und zwar in 
Form eines schmalen Streifens, so eeh~ilt man 
keine Kreuzstreifung wie B fi t s c h li beobach- 
tete, sondern eine Querstreifung (Pig. IL 
Diese Querstreifung kommt dadurch zustande, 
dat~ die Kreuzungsstellen sich mehr und mehr 
bei der Dehnung aneinanderlagern u d so ab- 
wechs.elnd dichte und weite Partien in den 
Streifen entstehen, in ~lhnlicher Art etwa, wie 
ich solche Strukturen bei der Dehnung eines 
mit Wasserdiimpfen erweichten Gelatinefadens 
erhielt 5). 
Da nun aber nach meiner Auffassung die 
Gelatinegallerte nicht aus einem Wabenger/isl', 
sondern aus fibrillenartigen Keistallnadein be- 
stehen, die in .allen mOglichen Richtungen die 
GaUerte durchziehen und sie netzartig durch- 
kreuzen, so entspricht die Ttillstruktur nicht 
einer solchen Netzlage, sondern ein einfaches 
Gewebe yon Glasbatist oder Chiffon k~ime einer 
solchen Struktur in einfacher Lage viel ntiher. 
Bei Dehnung eines schmalen Streifens eines 
solchen Gewebes-in dee Richtung der Diago- 
nale entstehen un zwar anfangs chiefgekreuzte 
Lagen, und zwar in viei deutlicherer Form als 
B/i t s c h I i bei den "l'iillstreifen beobachtete 
(Pig. 2), aber bei weiterer Dehnung kann man 
beobachten, daft auch hier infolge Aneinander- 
lagerung der dichteren Kreuzungsstellen die bei 
den Tiillversuchen erwtihnten Querstreifen ent- 
stehen, nur in viel" feinerer Form. Die Vor- 
liebe, welche B ii t.s c h t i bei seinen Versuchen 
f/it die Tiillgewebe hegte, ist vielleicht daraus 
zu erkltiren, ~lafi nut diese Form des Maschen- 
werkes mit eindr Wabenstruktur in Einklang 
zu bringon ist. 
V'erwendet man einen breiteeen Chiffon- 
streffen, so erscheinen die Querstreifungen bei 
der Dehnung in derDiagonale in Form yon 
gewellten Liniensystemen, die deutlich an die 
feinen Diffusionslinien und Wellen ermnern, 
wie man sie bei bestimmten Oiffusionsvecsuthen 
yon Silbernitrat in chlorhaltiger GelatinQ er- 
hiilt (Pig. 3). 
Daraus ergibt sich, dab schon in Oewebell 
mit einer Lage Liniensysteme infolge Spannung 
entstehen kt~nnen, die sich ans abwechselnd 
dichteren und weiteren Maschen zusammen- 
setzen. Das Bild tindert sich aber wesentlich, 
sobald ~ man nicht mit einer Netzlage der Ge- 
webe, sondern mit zwei oder mehreren tiber- 
einandergelegten (3ewebeschichten arbeitet. Auf 
~) Koil.:Zeitschr. 19, 218--219 (1916). 
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diese Weise erhiilt man diejenigen bekannien 
Strukturen, die auch zur Erzie[ung gewisser 
Effekte bei kfinstlichen Gehreben, z. B.. Moir6, 
auf andere Art dutch Bedrucken hervorgebracht 
werden und die in vieler Beziehung an die 
rhythrnischen Erscheinungen in Gallerte er- 
innern. Meines Erachtens sind die rhythmischen 
Vorg~nge in Gailerten dern Prinzip nach aug 
dieseibe Ursache zuriickzuf/ihren, niirnlich auf 
die Bildung dichterer oder weiterer Maschen- 
partien infolge regelmiif~iger Uebereinanderla- 
gerung yon Kreuzungssteilen Und Maschen- 
6ffnungen. Ich werde das an Hand einiger 
Abbildungen zu erl~iutern versuchen. 
Left man zwei Gewebeschichten yon Chiffon 
in genau dem gleichen Winkel so iibereinander, 
dat3 die Kreuzungsstellen u d Maschen6ffnungen 
sich genau decken, so wird man keine Struk- 
turen beobachten, sondern die Maschen6ffnungen 
bilden regelmitt~ige Quadrate in Form eines 
Gitters, so daB, wenn man eine Substanz 
zwischen diesen verteilen w/irde, ein homoge- 
nes Bild erhalten werden m~l~te. 
Ein tihnliches, ebenfaUs hornogenes Biid 
des Maschennetzes erhiilt man/ wenn man die 
beiden (3ewebelagen so gegeneinander ver- 
~chiebt, dat~ die F,lden sich genau im Winkel 
yon 450 kreuzen. Die Oeffaungen stellen in 
diesem Falle keine Quadrate, sondern Drei- 
ecke dar. 
lch setze voraus, dab einer dleser Fiille 
dem gew6hnlichen Ruhestande der Gallerte nt- 
spricht. Das Bild itndert sich aber sofort, so- 
bald man die weiten Gewebelagen auch imr 
um einen sehr kleinen W'inkel ihrer Kreuzungs- 
fitden gegeneinander verschiebt Je nach Or61~e 
des Verschiebungswinkeis ntstehen die bekann- 
ten rhythmischen Strukturen in Form yon ab: 
wechselnd dichten und weiten Maschenlinien, 
deren Breite und Dichtigkeit der Maschen6ff- 
nungen vollkomrnen yore Kreuzungswinkel ab- 
hilngig sind. Die Orenze dieses Winkels liegt, 
bei 450 und innerhalb dieser verhiiltnismi~ig 
kleinen Winkelschwankung yon 0~45 ~ sind 
d ie  ausgedehntesten M6glichkeiten fiir feine 
und grobe Strukturen gegeben. 
Fig. 4 steilt die Lage der beiden iiber- 
einandergelegten Gewebepartien in einem soi- 
chen Kreuzungswinkel dar, der sich der Gr6fle 
yon 450 n~ihert. 
Entsprechend der Masehenweite des Oewebes 
sind die entstandenen rhythrnischen dichten und 
weiten Liniensysteme in dernjenigen Feinheits- 
grad vorhanden, wie sic bei, den vorhandenen 
Dimensionen der Maschenweite rn6glich sind. 
Es ergibt sich daraus das Gesetz, dab die Breite 
der Liniensysteme umgekehrt proportionalist der 
GrOi~e des Kreuzungswlnkels. Vorausgesetzt,daB 
die entstehenden Li ien aus dichten und weiten 
Maschenpartien schad abgegrenzte Liniensysteme 
bilden, miiBte man aus diesen die Maschenweite 
des Gewebes berechnen 9 Tats~Ichlich 
stellen |a aber diese Liniensysteme k ine scharf 
abgegrenzten Strukturen dar, sondern enge und 
weite Zwischenritume, die allmithlich" ineinander 
iibergehen. Keine der Oeffnungen stellt aber, 
wie in der ersten Lage, ein vollk0mmenes Qua- 
drat dar, sondern die weiten Oeffnungen sind 
yon vielfach gekreuzten Linien begrenzt, with- 
rend die engen Zwischenriiume kleine Dreiecke 
bilden. 
.Verringert man die Gr6fie des Kreuzungs- 
winkels, so werden die 'Schichtnngen breiter 
[Fig. 5) und man kann nunrnehr deutlicher die 
Form der Zwischenritt~me b obachten. 
Es finden sich unter den Zwischenriiumen 
nunmehr schon solche, die fast vollkornmen 
quadratisch sind und allmithlich in unregel- 
mliBige kleinere Vierecke fibergehen, bis schlietL 
lich in den dichteren Partien ebenfalls pitze 
Dreiecke vorhanden sind. 
Die vorliegenden Strukturen waren unter 
Benutzung yon sehr reinem Chiffon dargestellt 
worden. Nimrnt man aber. den gr6beren Glas- 
batist, bei dem die Fiiden entsprechend stiirker 
und die Zwischenriiume nget siud, so wird 
die Struktur im allgemeinen dichter und die 
Schichtungen urn so deutlicher. 
Fig. 6 stellt ein soJi~hes Strukturbiid dar, 
bei dem die beiden Gewebelage~! in einem sehr 
spitzen Winkei gegeneinander verschoben sind. 
Da nun die F':iden selbstverstitndlich keine starren 
Oebilde darstellen, sondern biegsam sind, so 
kann der Kreuzungswinkel an dem einen Ende 
erhebiteh yon demjenigen am anderen Ende 
des Oewebes abweichen. Dadurch kommt eine 
allrntihliche VergrSberung der rhythmischen 
Struktur yon dem einen naeh dem anderen 
Ende zustande, und auf di0se Weise erklitrt 
sich die starke Schwankung in der OrSBe der 
Schichtungen untereinander. 
Abet noch eine weitere wichtige Erseheinung 
ist dabei zu beobachten, i dem neben den grot)en 
rhythmischen Liniensystemen auch kleine Rhyth- 
men auft~itichen, bes0nders inden hellen Masclien- 
partien, welche dadurch zustande kommen, dab 
die gekreuzten Pitden sich bis zu einer gewissen 
Strecke fast genau fibereinanderlegen U d da- 
dutch wiederum dichte Partien innerhalb der 
grol~en Zwischenrilurne bUden. 
Fig. 7 stellt zwei/iberei~landergelegte Chiffon- 
gewebe dar, bei welchen der Kreuzungswinkel 
aul~erordentlich spitz ist und sich fast 0 ~ nahert. 
Die Zwischenr/iume bilden nunmehr fast voU- 
kommene Quadrate und die Breite der dichten 
und weiten Partien ist im Verhaltnis ehr grofl. 
Es ergibt sich ferner aus diesen Strukturen, 
dag die Richtung der Liniensysteme yon der Kreu- 
zungsrichtung abhangig ist und diese gewOhn- 
lich in der Richtung der Diagonale verlaufen. 
Aus diesen Strukturen ergeben sich nun die 
verschiedenartigsten MOglichkeiten, sobald man 
nicht, wie in den vorliegenden Fallen mit den 
an und f/it sich starren Faden der k/insllichen 
Gewebe arbeitet, sondern es mSglich w~ire, Ge- 
webe aus an sich dehnbaren F~iden herzusiellen, 
wie ich es bei der Gallerte voraussetze und 
aul3erdem durch irgend welche Einfliisse eine 
Verschiebung dieser Faden gegeneinander her- 
vorrufen k6nnte. 
Ware es beispielsweise mOglieh, an irgend 
einem Punkt dieser Oewebe eine zentrale Span- 
hung zu erzeugen, analog derjenigen, wie sie 
bei Diffusion yon sauren Verbindungen i  Gal- 
ierte vor sich geht, so miii~ten zweifellos Ring- 
systeme und keine parallelen Linien entstehen, 
in der Art, wie sie bei den rhythmiscben Ring- 
systemen bei Versuchen yon Silbernitrat in Gal- 
lerte gefunden worden sind. 
Eine weitere Variation und Veranderung 
wiirde sich auch noch aus den Torsionser- 
scheinungen ergeben, dte vor sich gehen, wenn 
eine Einlagerung yon Substanzen in dem Mi- 
zellarverband er Fibrille angenommen wird. 
Es sind das alles zweifellos Ursachen, die 
bei der Bildung yon kiinstliehen Sphiiriten, 
Querstreifungen, Spiralen und sonstigen anor- 
malen Verzweigungen bei dent rhythmischen Dif- 
fusionsstrtlkturen beobachtet worden sind. 
Fiir die Erkliirung der rhythmischen Struk- 
turen trod Ablagerung yon Salzen in Gallerte 
ergibt sich aqs-diesen Versuchen die schon in 
den fr~heren .Mitteilungen erwahnte Theorie: 
lm ruhenden Zustande stellt die Gallerte 
ein aus fadenf6rmigen Kristallnadeln bestehen- 
des netzart!ges Gitterwerk dar. 
Wirken auf dieses Kristalinadelsystem irgend 
welche che~mischen oder gerbenden Verbindungen 
ein, so treten die mannigfaltigsten V rschiebungen 
dereinzelnen Netzlagen gegeneinander ein. Bei 
den meisten zu diesen Versuchen angewandten 
chemischen Verbhldungen bewirkt infolge hydro- 
lytischer Spaltung die vorauseilende Saure diese 
Verschiebung und die Struktur wird auf diese 
Weise priiformiert, ohne zunachst sichtbar zu 
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sein. Die nachfo!genden kolloiden Teilchen 
kommen in den Zwischenraumen zur Abschei- 
dung und Ablagerung, wahrend ie weiter nach- 
diffundierenden noch nicht hydrolysierten Salze 
ungehindert auch dutch die dichteren Partien 
his zum nachsten Zwischenraum gelangen 
k6nnen, urn hier ebenfalls irn hydrol~ierten 
Zustand zur Ablagerung zu kommen. 
Aus den oben gegebenen Versuchen mit 
kfinstlichen Oeweben gebt hervor, dab selbst 
uitramikroskopisch feine Netzwerke bei entspre- 
chender Verschiebung der~Netzfi,~chen gegen- 
einander zu makroskopisch sichtbaren Linien- 
systemen und Flachen bzw. Ablagerungsschichten 
fiihren k6nnen. Selbst bei den feinsten Geweben 
sind die Schwankuugen der Gi'6t3enverhiiltnisse 
der Schichten aufierordentlich weitgehend, wie 
man sich leicht durch Versuche mit kiinstlichen 
Geweben fiberzeugen kann. 
Die Ursache der Verschiebung kann ver- 
schiedenartig sein~ Es ist mibglich, dag schon 
ohne irgend weiche Torsionserscheinungen in 
den Fibrillensystemen durch einfache Spannung 
der Netze yon einem Spannungszentrum aus 
eine Verschiebung eintreten kann, oder es kann 
dutch Einlagerung_oder darch Eintreten von 
ehemischen Verbindungen in das Mize[I eine 
Drehung der Fibrille urn ihre Achse stattfinden. 
Die bisher unaufgeklarte Ursache, weshalb die 
rhythmischen Erscheinungen i Gallerten nicht 
immer, sondern rein zufaliig entstehen, finder 
ihre Erkliirung ebenfalls in der vorliegenden 
Theorie. 
Geschieht namlich die Verschiebung der 
Netzfliichen soweit, daft wieder einer der br 
erw~ihnten Falle yon homogenen Maschenbil- 
dungen eintritt, so kann es selbstverstandlich 
nicht zur Biidung yon Rhythmen kommen. 
Es bleibt noch die Frage often, was mit 
den senkrecht zur Diffusionsebene v rlaufenden 
Fibrillennetzen geschieht, doch ist meines Er- 
achtens die Erklanmg hierfiir sehr leicht ge- 
geben. 
Es kann sich dabei entweder um ein ein- 
laches Umklappen im Sinne eines Raumgitters 
bei Kristallstrukturen handeln oder urn eine 
Einwickelung und Zusammenschlufl mit den 
senkrecht dazu verlaufenden Fibrillenkomplexen 
in der Diffusionsebene. Es mut~ jedenfalls an- 
genommen werden, daft tats/ichlich nur die pa- 
rallel zum Diffusionsstrom oder zur Spannungs- 
richtung verlaufenden Fibriilennetze bei Bildung 
dieser hythmischen Strukturen Ln Aktion treten. 
Strukturen, welche mit den durch Ueber- 
einanderlegen yon kfinstliehen Geweben oder 
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auch durch Dehnung derselben entstandenen 
grofle Aehnlichkeit haben, findet man vielfach 
bei den in der Natur vorkommenden organischen 
und anorganisehen Bildungen vertreten. Am 
typischsten vertreten ist diese Struktur bei Liings- 
schnitten dutch verholzte Membrane, wie man 
sie auf gehobelten Holzplatte~ sehr seh6n be- 
obachten kann. W i s I i c e n u s 6) hat eine Theorie 
der Verholzung bei den pflanzlichen Faserstoffen 
auf kolloidchemischer Grundlage aufgestellt, und 
lii6t sich eine gewisse Aehnlichkeit bei diesen 
Vorgiingen mit den rhythmischen Erscheinungen 
in Gallerten nicht abstreiten. Auch bei dem 
Verholzungsproze6 wird man demnaeh die Ab- 
und Einlagerung der ausgeschiedenen Substanzen 
in Form kolloider Partikelchen in abwechselnd 
diehten und weiten Schichten verfolgen k6nnen. 
Bei diesen Diffusionsvofg~ingen ist es zur 
Erzeugung der Strukturen vollkommen gleieh- 
giltig, ob eine der reagierenden Verbindungen 
in den gallertartigen Substanzen bereits vorher 
') Wis l icenus,  Koll.-Zeitscht.'6, 17 (1910). 
gleichmii6ig verteilt war, oder ob es sich nur 
um eine Verbindung handelt, die infolge hydro- 
lytischer Spaltung in zwei Verbindungen zer- 
tegt wird. In allen FiiUen tritt bei Verschiebung 
der Netzst§ innerhalb der Gallerte auch 
eine entspreehende Verteilung dieser FIQssig- 
keiten in dem Marie ein, wie auch die Zwischen- 
riiume gebildet werden. Der Mizellarverband 
der Fibrille ist fiir kolloide Bestandteile undtzrch- 
l~issig und nur ftir molekulardisperse B stand- 
teile passierbar. 
Die zwischengelagerte strukturlose /~-Gela- 
.tine, welche derrmach auch die gelOsten Stoffe 
enthiilt, ist fiir alle Bestandteile gleich gut durch- 
l~issig. Nur in solchen Fiillen, wo eine chemische 
Reaktion zwischen diesen Spaltungsprodukten 
der Gelatine and den zugefiigten Agentien statt- 
findet, kOnnen Abweichungen yon der gegebenen 
Theorie eintreten. 
Die weitere Erkliirung der.verschiedenartig- 
sten rhythmischen Erseheinungen.auf t3rund der 
vorliegenden Theorie werde ich mir in einer 
sp~teren Arbeit vorbehalten. 
Cleber das Zeitgesetz des kapillaren P, ufstiegs yon Fliissigkeiten. 
Von R ichard  Lucas  (Gera, Reu6). <~ngeganSen am 10. April 1918.~ 
Die bekannte von S c h 0 n b ei n gemachte 
Entdeckung, da6 gewisse in Wasser gel0ste 
Stoffe ein ungleich groriesWanderungsverm6gen 
in ungeleimtem Papier besitzen, daher in Filtrier- 
papierstreifen verschieden hoch steigen und auf 
diese Weise getrennt werden k6nnen, bildet die 
Grundlage der heutigen Kapillaranalyse. DaB 
das Ziel, ein allgemein giiltiges Gesetz fiber diese 
au6erordentlieh empfindliche Analysenmethode 
aufzustellen, heute noch nicht erreicht worden 
ist, erscheint nicht allzu verwunderlich an- 
gesichts der Kompliziertheit des Phiinomens. 
Hlingt doch allein die Geschwindigkeit und die 
H6he des Aufstiegs yon mehreren Faktoren ab. 
Das kapillare System, als welches man Fiitrier- 
papier ja aufzufassen hat, wtrkt ferner als dis- 
perses Gebilde mit sehr groi~er Oberfliiche. 
Es findet Adsorption start, die zu Konzentra- 
tions~lnderungen in der L0sung, resp. zu Aus- 
seheidungen der gel0sten Stoffe entsprechend 
ihrer besonderen stofflichen Zusammensetzung 
fiihrt, w~lhrend as L6sungsmittel welter wandert. 
Sind die in der L0sung befindlichen Stoffe 
kolloider Nalur, so k0nnen beim Aufsteigen der 
Flfissigkeit dutch Str0mungsstr0me hervorge- 
rufene elektromotorische Kr~fte in Wirksamkeit 
treten, Entladung der positiv geladenen Teilchen 
bewirken und damit Ausfiiilung veranlassen; 
n,  a~ rn. 
Etwas einfacher gestalten sich die Verhltlt- 
nisse, wenn Flfissigkeiten kapillarisiert werden, 
die keine gel0sten Stoffe enthalten. Die Ab- 
h~ingigkeit der Steigh0he einer einheitliehen 
Flfissigkeit yon der Zeit lllflt sich dann recht gut 
dutch eine yon Wo. O s t w a I d 1) rein empirisch 
gefundene Formel wiedergeben, welche lautet: 
h : K .  t m, bezugsweise 
hg  : k . t; 
wobei h die yon der Flflssigkeit in der Zeit t 
zurfickgelegte Aufstiegstrecke und m und K, 
resp. k Konstanten sind. 
Wie ersichtlich, enthalt jedoch die Formel 
die max imale  S te igh0he,  die doch zwei- 
fellos vorhanden ist, n i cht .  Dies allein schon 
iii6t darauf schlieBen, daft man es hier mit 
einer Formel zu tun hat, die zwar unter ge- 
wissen Bedingungen gfiltig ist, dab sich aber 
in ihr nicht die gesamte komplizierte Erscheinung 
widerspiegelt. Auch fiber die niihere Bedeutung 
der Konstanten K und m sagt die Fbrmel 
nichts aus. 
1) Wo. Ostwald, KoU.-Zeitschr. 2, Suppl.-Heftll 
09O8). 
